









































する。エジプトの教育制度は初等教育 6年、前期中等教育 3年、後期中等教育 3年、高等教育 4年の「6-



















































JICA とエジプト教育省は、2015年 10月から 2校の小学校において、手洗い、日直当番、掃除、体力
測定、計算ドリルを使った 5分間補習など、日本の学校で行われている 10の活動を試行的に導入してい
た。第 1の実験は 2015年度中に 2つの学校において開始され、そして 2016年度から予備実験が大カイロ
圏の 12の学校において実施されており、既存の学校と新しく建設された学校において徐々に拡大されて
いった。高等教育大臣によれば、2017年度終了までには学校数を 100校に増やし、2018年度終了までに
















































アブダビ首長国における日本人学校は、アブダビ首長国皇太子である Mohammed bin Zayed Al Nahyan の
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